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M E M O R I A 
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M E M O R I A 

Señores Accionistas: 
Desde que-en septiembre de 1951 fui honrado 
con el cargo de Gobernador del Banco de España, 
es la séptima vez que cumplo el deber estatutario 
de presentaros, en nombre del Consejo general del 
Establecimiento, con complacencia que los años no 
hacen más que acrecentar, la Memoria del ejercicio 
que, después de vuestro examen, ha de ser some-
tida a la superior aprobación. 
En 1957 la economía mundial ha presentado una 
evolución un tanto incierta. A un primer semestre 
del año muy dominado por tendencias francamente 
expansivas, con manifestaciones de inflación y alza 
de precios, ha seguido otro en el que apuntan 
indicios de regresión económica, sobre todo en el 
comercio internacional y en las economías más indus-
trializadas, Estados Unidos, Alemania... La política 
monetaria, que tuvo cuidado preferente en reprimir 
esas tendencias excesivas de creación de dinero, ha 
necesitado a fines del año considerar con mayor 
atención, si cabe, el cambio de la coyuntura. 
En nuestro país, poco afectado todavía por esas 
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mutaciones de la economía mundial, la lucha contra 
la expansión monetaria continúa siendo la primera 
de sus preocupaciones. 
Por ello, a partir del día 22 de julio de 1957, 
fué acordada una nueva elevación de los siguientes 
tipos de interés: Descuento comercial, del 4,25 por 
100 al 5 por 100; redescuento bancario, del 3,40 
por 100 al 4 por 100, continuando sin variedad los 
restantes tipos que gravan los créditos con garantía 
real o personal. 
Estas medidas de contención han permitido que 
el instrumento monetario y crediticio haya colabo-
rado eficazmente en nuestra expansión económica, 
la cual, según los datos o estimaciones, aún pro-
visionales, del Consejo de Economía Nacional, ha 
logrado en 1957 un aumento en valores reales 
del 8 por 100 sobre las cifras de 1956, y una renta 
nacional muy próxima a los 390.000 millones de 
pesetas a los precios corrientes. 
El pasado 7 de julio se firmaba por los Minis-
tros de Asuntos Exteriores de Marruecos y de España 
el tratado sobre la unificación monetaria de Marrue-
cos y consiguiente retirada de la peseta de lo que 
fué nuestro protectorado en el norte de aquel país. 
Dicho tratado creó el instrumento financiero apto 
para el canje de nuestra moneda; en las negociacio-
nes ha intervenido activamente el Banco de Espa-
— l i -
ña, y como su realización ha tenido lugar en este 
año, parece oportuno aplazar el comentario defini-
tivo. Adelantaremos que los resultados obtenidos 
hasta el presente, confirman las previsiones hechas 
sobre la cuantía de la circulación fiduciaria en 
aquella zona. 
En virtud del Decreto-Ley de 26 de julio de 
1957, publicado en el «Boletín Oficial» de 26 de 
noviembre, el artículo 24 de la vigente Ley de 
Ordenación Bancaria quedó modificado en la si-
guiente forma: 
"Art. 24. De los beneficios líquidos anuales que obtenga el 
Banco de España, excluidas las previsiones para el pago de con-
tribuciones e impuestos directos del ejercicio, amortizaciones y 
provisión para créditos contingentes, se separará, en primer lugar, 
la cantidad necesaria para asignar un 6 por 100 de interés sobre 
el capital representado por acciones y reservas. 
En caso de insuficiencia de beneficios, de pérdidas o de me-
nor reparto por cualquier concepto en algún año, el complemen-
to necesario hasta el aludido 6 por 100 se acumulará a los bene-
ficios repartibles en el año o años sucesivos. 
E l resto de los beneficios líquidos se distribuirá de la siguiente 
forma: 
Tres cuartas partes serán para el Estado y la otra cuarta parte, 
si no excede del 4 por 100 del capital y reservas, para remunera-
ción de las acciones, sin que pueda destinarse a constitución de 
reservas. Cuando la aludida cuarta parte exceda de ese 4 por 100, 
tres cuartas partes de ese exceso aumentarán la participación del 
Estado. 
En todo caso, la participación de las acciones en beneficios 
líquidos anuales del Banco no podrá exceder de un 6,50 por 100 
de la asignada a igual fin en el ejercicio anterior, acreciendo el 
resto a la participación del Estado. 
E l importe de la participación del Estado se destinará al fin 
previsto en el artículo 27." 
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Con motivo de la catastrófica inundación pade-
cida por la ciudad de Valencia en el mes de octu-
bre, el Banco de España, que siempre ha procurado 
acudir en remedio de las necesidades nacionales, 
adoptó desde el primer momento las medidas que 
estimó más convenientes en ayuda de los damnifi-
cados. Además de contribuir con la suma de cinco 
millones de pesetas a la suscripción con que España 
entera ha demostrado su participación en el dolor de 
la laboriosa capital levantina, los organismos pertinen-
tes del Banco, adoptaron, de acuerdo con las autorida-
des, las medidas de urgencia para la normalización 
de la vida económica y la puesta en ejecución de las 
especiales modalidades de crédito establecidas por 
Decreto-Ley de 8 de noviembre. El Consejo general 
prestó su decidida colaboración con estas medidas 
acordando la concesión de créditos en condiciones 
tan extraordinarias como los hechos que los motivaron. 
I I 
B I L L E T E S 
Durante el año 1957 se han recibido de la Fá-












31 diciembre 1951. 
22 de julio de 1954. 
7 de abril de 1953. 
31 diciembre 1951. 
22 de julio de 1954. 
EFIGIE DEL ANVERSO N. DE BILLETES 
Sorolla 
Ignacio Zuloaga 




22 de julio de 1954. 
22 de julio de 1953. 
Total de billetes recibidos 
Alfonso X el Sabio. 










Las entregas de billetes de las series de 100, 50 y 
25 pesetas han aumentado respecto a las cifras del 
año anterior en la cuantía siguiente: 
AÑO 1956 AÑO 1957 
Billetes de 100 pesetas 
— 50 — 







Han disminuido en cambio ligeramente las entre-
gas de billetes de las series mayores. 
Asimismo han disminuido en cantidades de con-
sideración las entregas de moneda metálica: 
CLASE DE MONEDA 
De 2,50 pesetas. 
— 1 — . 
— 0,50 — . 
— 0,10 — . 
— 0,05 ~ , 
Totales. 
AÑO 1956 
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Estas disminuciones nos han obligado a concer-
tar con la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
dos ampliaciones por 250 millones en total de la 
emisión de billetes de una peseta, que se encuentra 
en curso de fabricación con la efigie de D. Alvaro 
de Bazán. 
Asimismo ha sido contratada la ampliación en 
100 millones de billetes de la emisión de la serie de 
25 pesetas que con fecha 22 de julio de 1954 se en-
cuentra actualmente en circulación con la figura de 
Isaac Albéniz, y en otros 100 millones de billetes 
la emisión de Julio Romero de Torres de la serie 
de 100 pesetas. 
Un nuevo contrato ha sido igualmente formali-
zado con la Fábrica Nacional para la elaboración 
de 25 millones de billetes de la serie de 1.000 pe-
setas, emisión 29 de noviembre de 1957, que lleva-
rá en su anverso la efigie de los Reyes Católicos. 
Por Ley de 26 de diciembre de 1957 ha sido 
autorizada la acuñación de moneda de 5, 25 y 50 
pesetas, dejando sin poder liberatorio, a partir de 
1 de marzo, la actual moneda de níquel de 5 
pesetas. 
Caso de que la fabricación de estas nuevas mo-
nedas alcance el ritmo que demandan las necesida-
des de la circulación, se habrá dado un paso im-
portante en la normalización de un servicio que es 
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motivo de preocupación constante del Consejo ge-
neral del Banco de España. 
I I I 
O B R A S 
Próximos a inaugurarse oficialmente los nuevos 
edificios de nuestras Sucursales de Valladolid y Bur-
gos, se ha iniciado en 1957 la construcción de los 
de Ceuta y Logroño, acometiéndose asimismo im-
portantes obras de reforma en el de Murcia. 
De las obras en construcción se encuentran muy 
adelantadas las de los nuevos edificios de Cartage-
na y Játiva, habiéndose concluido la estructura de 
hormigón del de Cáceres. 
En el mes de diciembre, han sido adquiridos en 
Falencia los locales necesarios para la instalación 
provisional de oficinas y viviendas de empleados en 
tanto se procede al derribo del edificio actual y la 
construcción de uno de nueva planta en el mismo 
solar, conforme al proyecto que en la actualidad se 
está redactando. 
Una importante reforma en el edificio de nues-
tra Sucursal de Alcoy se encuentra a punto de co-




P E R S O N A L 
Con el fallecimiento, ocurrido en diciembre último, 
del Director general limo. Sr. D. José Costa Gálvez, el 
Banco de España ha perdido uno de sus más antiguos, 
leales y eficaces servidores. Una vida de íntegra dedi-
cación profesional al Establecimiento, iniciada en 5 de 
mayo de 1902, puso de manifiesto a través de cincuen-
ta y cinco años de servicio, las dotes de inteligencia, 
rectitud, ponderación y firmeza de carácter que ador-
naban a tan destacado Jefe. Su valiosa experiencia, 
nacida de un intenso y prolongado trato con servicios 
y personas, que conocía tan a fondo, representa para 
el Banco una pérdida sólo comparable a la que senti-
mos los que hemos disfrutado de su sincera y entra-
ñable amistad; por lo que os rogamos os asociéis a 
estos dolorosos sentimientos. 
Para sustituirle ha sido designado, por Decreto de 
10 de enero último, D. Federico Zubeldia Aranguren, 
que figuraba en primer lugar en la terna propuesta por 
el Consejo general del Banco. Don Federico Zubeldia 
era Jefe de Operaciones de nuestras Oficinas Centrales, 
demostrando en tan delicada misión merecimientos 
más que suficientes para desempeñar este nuevo cargo 
de confianza. El Sr. Zubeldia procede del Cuerpo téc-
nico de empleados del Banco y cuenta con más de 
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cuarenta y cinco años de servicios cumplidos en 
diversos puestos de Madrid y Sucursales con ejemplar 
competencia y lealtad. Esperamos que en la Dirección 
general le siga acompañando el acierto de que ha 
disfrutado hasta aquí. 
LAS OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
D E L BANCO DE ESPAÑA EN 1957 
ASISTENCIA A JUBILADOS Y FAMILIARES DE FALLECIDOS 
La Caja de Pensiones lia pagado en 1957: 
PESETAS 
1.652 pensiones, por. 30.099.124,95 
28 subsidios por fallecimiento, por 227.470,87 
Además, como en años anteriores, los pensionistas lian disfrutado 
de dos mensualidades extraordinarias en los meses de julio y diciem-
bre, sufragadas directamente por el Banco. 
El Banco, por su parte, cumpliendo disposiciones del Reglamento 
Laboral de Régimen Interior, lia satisfecho prestaciones especiales por 
las siguientes cantidades: 
PESETAS 
A jubilados 828.363,31 
A fallecidos en activo 1.413.910 
A fallecidos en situación de jubilado 245.092,34 
Los auxilios a las familias de los fallecidos, facilitados por la Aso-
ciación Benéfica de Empleados del Banco de España, han importado 
durante el año 545.750 pesetas. 
ASISTENCIA A. EMPLEADOS Y SUS FAMILIARES 
Los socorros en metálico a los empleados importaron en 1957 
495.825 pesetas. 
Los anticipos reintegrables alcanzaron la suma de 2.170.100 pesetas. 
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Por su parte, la Asociación Benéfica de Empleados del Banco de 
España ha continuado facilitando préstamos, a interés reducido, por un 
importe de 4.136.832 pesetas. 
* * * 
Por la Caja de Pensiones han sido satisfechos: 
PESETAS 
330 subsidios de natalidad, por 811.499,62 
67 subsidios de nupcialidad, por 711.992,13 
En el año 1957 ha estado interrumpida durante algunos meses la 
concesión de préstamos a nuestros empleados para adquisición de vi-
viendas ante las disposiciones del Ministerio del Ramo, en relación 
con la obligación de las Empresas de construir casa-habitación para su 
personal. 
Introducidas ligeras modificaciones en el Reglamento que rige la 
concesión de estos préstamos, fué aprobado por Resolución del señor 
Ministro de la Vivienda, fecha 24 de septiembre de 1957, y posterior-
mente, en 17 de enero último, nos fué comunicado por el Director 
general del Instituto Nacional de la Vivienda que el Banco había sido 
declarado exento de la obligación de construir viviendas, impuesta por 
Orden de 12 de julio de 1955. 
El total de los préstamos otorgados en el año fué de 108, por un 
importe de 17.207.450 pesetas. Hasta el 31 de diciembre de 1957 se 
habían concedido préstamos de esta clase por 75.119.617 pesetas. 
* ^ 
En la actualidad existen 12 becas de estudios universitarios y de 
Escuelas especiales en favor de alumnos sobresalientes, hijos o huér-
fanos de empleados del Banco. Los beneficiarios recibieron una ayuda 
que ascendió, durante el año, a 170.942,58 pesetas. 
A los empleados del Banco que no se encuentran protegidos por 
el Seguro Obligatorio de Enfermedad se les continúa dispensando asis-
tencia médico-farmacéutica, en régimen de Seguro Libre, por media-
ción de los Servicios Benéficos de la Banca Oficial en Madrid, habiendo 
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supuesto un desembolso durante el año 1957 de 1.323.906,31 pese-
tas. En varias Sucursales se presta también esta clase de asistencia a 
través de entidades médicas, y el coste para el Banco fué en dicho 
año de 158.752,76 pesetas. 
Sostiene asimismo el Banco 15 camas en la Residencia Sanatorial 
''Nuestra Señora de Guadalupe", del pueblo de Guadarrama. En 1957 
lia satisfecho el Banco, por este concepto, la suma de 429.342,95 pe-
Setecientos cuarenta y siete empleados y familiares han disfrutado 
de la Resádencia de descanso de Gercedilla, en régimen de pensión 
completa, en la temporada de 1 de junio a 30 de septiembre. Para 
mantener los precios de 20 a 25 pesetas en que viene a resultar, por 
término medio, la pensión, el Banco realizó un desembolso en el pa-
sado año de 439.659,78 pesetas. Además, disfrutaron en días festivos 
de esta obra social 928 empleados y familiares. Las obras de la amplia-
ción de esta Residencia se encuentran bastante avanzadas y se calcula 
su terminación para fines del año actual. 
* ^ ^ 
Más de 634 empleados y familiares han disfrutado de los servicios 
de pensión completa en el Albergue de Montaña del Puerto de Nava-
cerrada durante el pasado año. Los días festivos y fines de semana han 
venido utilizando este Albergue gran número de empleados y familia-
res. Los gastos de administración han ascendido a 109.872,38 pesetas. 
* * 
Como en años anteriores, la Sección de Cultura y Deporte del Ban-
co organizó en la festividad de Reyes Magos un festival, en el que se 
distribuyeron a los hijos de los empleados de nuestras Oficinas Cen-
trales 1.082 juguetes, por un importe de 88.444,45 pesetas. En Sucur-
sales, los juguetes repartidos importaron 199.069,78 pesetas. 
Es un grato deber de justicia hacer presente, una 
vez más, la satisfacción con que registramos la dis-
ciplinada y eficaz labor del personal de todas las 
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categorías, destacando este año el extraordinario 
comportamiento de los empleados de Valencia que, 
con motivo de las inundaciones sufridas en aquella 
capital, no regatearon esfuerzo alguno para reparar 
los daños producidos por las aguas en nuestras 
Cajas y Archivos. 
V 
C O N S E J O 
Con arreglo a lo establecido en nuestros Estatutos, 
corresponde cesar en el presente ejercicio a los Con-
sejeros Excmos. Sres. D. Lorenzo Martínez Fresneda y 
Jouve, D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués 
de Llanzol, y D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendo-




OPERACIONES D E L BANCO DE E S P A Ñ A 
A continuación damos a conocer las cifras de nues-
tra actividad bancada en el pasado ejercicio, compa-
rándolas con las de 1956. 
DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 
PESETAS 
En 1957 se han descontado... 36.426 efectos, por... 40,455.041.247 
En 1956 se descontaron 41.320 ... 29.883.547.304,13 
MENOS EN 1957......... 4.894 efectos, por... +10.571.493.942,87 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
PESETAS 
En 1957 se han descontado... 21.418 efectos, por... 822.021.424,90 
En 1956 se descontaron ]3.842 ... 732.514.340,06 
MÁS EN 1957 7.576 efectos, por . . .+ 89.507.084,84 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
PESETAS 
En 1957 se han negociado ... 3.297 efectos, por... 5.180.265,56 
En 1956 se negociaron 4.016 ... 5.305.034,56 
MENOS EN 1957 719 efectos, por...— 124.769 
— 22 — 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA DE VALORES 
MOBILIARIOS 
MENOS EN 1957. 
PESETAS 
En 1957 se han admitido...... 14.499 pólizas, por... 85.337.448.908 
En 1956 se abrieron 14.676 ... 63.171.373.673 
177 pólizas, por . . .+ 22.166.075.235 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL 
PESETAS 
En 1957 se han admitido. 
En 1956 se abrieron 
4.379 pólizas, por... 20.532.489.209,55 
3.884 — ... 20.409.149.228,47 
MÁS EN 1957, 495 pólizas, por . , .+ 123.339.981,08 
CREDITOS CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
PESETAS 
En 1957 se han admitido...... 
En 1956 se abrieron 
IGUAL EN 1957........... 





CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS 
Tanto en 1957 como en el año anterior no se hicieron operaciones 
de esta clase. 
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CARTERA DE ACCIONES DE • SOCIEDADES ANONIMAS 
PESETAS 
Saldo en 31 de diciembre de 1956 95.900.376 
Importe del último dividendo pasivo de 50 por 100 
(250 ptas. p/a.) de 42.000 acciones nuevas del Ban-
co Exterior de España 10.500.000 
Importe del tercer dividendo pasivo de 25 por 100 
(125 ptas. p/a.) correspondiente a 19.286 acciones 
nuevas del Banco de Crédito Industrial 2.410.750 
Importe de 166 acciones de Tabacalera, S. A. (500 pese-
tas por acción), adquiridas por liaber sido favorecido 
el Banco, por sorteo de 8 de junio próximo pasado... 83.000 
TOTAL SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1957 108.894.126 
DEPOSITOS DE TODAS GLASES EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo era de 29.178.278.165,36 
En 31 de diciembre de 1956 su saldo fué de............... 26.194.909.730,01 
MÁS EN 1957 2.983.368.435,35 
DEPOSITOS EN ALHAJAS 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo era de 20.639.741,41 
En 31 de diciembre de 1956 su saldo fué de 20.647.935,70 
MENOS EN 1957 8.194,29 
CUENTAS CORRIENTES DE VALORES 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo era de . . . . . . . . . . . . 20.476.854.848,05 
En 31 de diciembre de 1956 su saldo fué de 20.142.515.674,46 
MÁS EN 1957 334.339.173,59 
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GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo era de............... 51.695.422.590,15 
En 31 de diciembre de 1956 su saldo fué de............... 41.773.487.931,44 
MÁS EN 1957..... . . . . . . . . . 9.921.934.658.71 
PORCENTAJES EN LAS GARANTIAS 
PESETAS 
Garantías en valores del Estado, 90,09 por 100. .. 46.570.940.309,14 
Garantías en valores industriales, 9,91 por 100......... 5.124.482.281,01 
VARIAS CUENTAS EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo era de 7.474.881,96 
En 31 de diciembre de 1956 su saldo fué de. 7.481.781,96 
MENOS EN 1957..... 6.900 
EFECTOS EN DEPOSITO 
PESETAS 
Los constituidos y devueltos en 1957 
han sido..... 83,809 por... 206.353.298.576,25 
Los constituidos y devueltos en 1956 
fueron., •• 85.681 — . . . 144.182.733.694,88 
MENOS EN 1957......... 1.872 por.62.170.564.881,37 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1957 lia sido de 318.378 por... 101.378.670.226,93 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1956 fué de. 320.836 — ... 88.139.043.053,58 
MENOS EN 1957......... 2.458 por . . .+ 13.239.627.173,35 
— 25 — 
CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 
PESETAS 
En 1957, los documentos de adeudo 
y abono lian sido 1.520.153 por.. 1.080.417.194.872,74 
En 1956, los documentos de adeudo 
y abono fueron 1.503.473 — ... 908.026.192.795,24 
MÁS EN 1957 16.680 por.. .+172.391.002.077,50 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1957 era de..... 12.308.878.237,85 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1956 fué de 13.084.003.556,89 
MENOS EN 1957. 775.125.319,04 
Las nuevas operaciones concertadas en 1957 han 
ascendido a pesetas 54.801.539.244,31, de las cuales 
un 98,93 por 100, por 54.219.384.756,40 pesetas, han 
sido concedidas a la Banca. 
RESULTADOS DE 1957 
PESETAS 
El importe de los productos obtenidos por el 
Banco es de 1.984.568.442,02 
Gastos de administración de la 
Oficina Central y de las Su-
cursales 497.605.120,80 
Gastos en la conducción de fon-
dos 1.527.046,94 
Facturas de suministros de bi-
lletes 85.285.557,77 
Provisión para créditos contin-
gentes 100.000.000 
Subvención a la Caja de Pen-
siones de los empleados del 
Banco 9.000.000 
Amortización extraordinaria de 
inmuebles y mobiliario 15.000.000 , ^ 5 52 
Los beneficios líquidos ascienden a 1.276.150.716,51 
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De acuerdo con la nueva redacción del artículo 24 
de la Ley de Ordenación Bancada, de estos beneficios 
líquidos han participado los señores Accionistas en 
pesetas 66.349.714,28, máximo autorizado por la Ley, 
lo que representa sobre las 354.000 acciones que 
constituyen el capital del Banco un dividendo de 
pesetas 185,42 por acción. 
Por aplicación de los nuevos tipos de imposición 
de la Contribución sobre las Rentas de Capital, se 
han deducido pesetas 19.904.914,28, con lo que el 
líquido percibido por las acciones ha quedado re-
ducido a 46.444.800 pesetas, o sea, una cantidad 
neta de 131,20 pesetas por acción. 
Del resto de dicho beneficio se han aplicado 
824.184.262,46 pesetas a la amortización parcial de 
la deuda especial reconocida por las Leyes de 13 de 
marzo de 1942 y 31 de diciembre de 1946, y 
385.616.739,77 pesetas a provisión para pago del im-
puesto sobre las rentas de Sociedades y entidades 
jurídicas correspondiente al ejercicio de 1957. 
Madrid, 18 de marzo de 1958. 
EL COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 
Joaquín Benlumea, 
Conde de Benjumea 
B A L A N C E 
Balance de libros del Banco de España 
M O T I V O 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Caja. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido previa 
autorización con arreglo al 
artículo 9.° de la Ley de 
13-111-1942 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español 
de Moneda Extranjera...... 

























Plata recogida .. 
Plata del Banco 
315.473.915 
2.720.574,{ 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
61.739.603,55 
258.500.310,27 
Corresponsales en el Extranjero 
Cartera... 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales — 
Otros efeetos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de Organismos 
públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
Créditos con garantía de valores . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
















Cartera de renta: 
Deuda amortizable, 4 por 100, sin impuesto 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, Exterior de España, de 
Crédito Industrial, Tabacalera, S. A., y Compañía Arrendataria de 
Tabacos 
Deuda especial, Leyes 13-111-1942 y 31-Xn-1946 





Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones 
Inmuebles y mobiliario 
Tesoro público.—Por pago de amortizaciones e inlereses de la Deuda del Estado. 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en Depósito 
Caja por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 





















el día 31 de diciembre de 1957 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Capita' y reservas, 
/ Capital 
| Fondo de reserva 




Ganancias y Pérdidas 
Circulación 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a i.000 .. 








Tesoro público ) Organismos autónomos 




Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del Estado 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
^Pósitos de todas clases en papel 
^Pósitos en alhajas 
^ a n t í a s de créditos y préstamos sobre efectos públicos 
Cuentas comentes de valores 






filete s habilitados 
TOTAL GENERAL 


















P R O D U C T O S 
Intereses percibidos en descuentos, préstamos y créditos por todos 
conceptos 
Rentas de la Cartera de Valores del Banco 
Comisiones bancarias de Caja, derechos de custodia y conceptos varios. 
Total de Productos 
G A S T O S T P R E V I S I O N E S 
Gastos de Administración de la Oficina Central y de las Sucursales. 
Gastos en la conducción de fondos 
Facturas de suministro de billetes 
Provisión para Créditos contingentes 
Subvención a la Caja de Pensiones de los Empleados del Banco.... 
Amortización extraordinaria de Inmuebles y Mobiliario 
Total de Gastos y Previsiones. 
R E S U M E N 
Productos • 
Gastos y Previsiones 









DISTRIBUCION DEL BENEFICIO LIQUIDO 
Provisión para el pago de la cuota por Contribución de Utilidades, ta 
rifa tercera, devengada en el ejercicio de 1957 
Para amortización parcial de la Deuda especial del Estado para con el 
Banco, reconocida por los artículos 7.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942 y 26 de la de 31 de diciembre de 1946 
A los señores Accionistas, 131,20 pesetas netas 
por acción sobre las 354.000 que constituyen 
el capital del Banco 46,444.800 
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M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E B A N C A Y B O L S A 
Excmo Sr.: 
Vistos la Memoria y el Balance del Banco de 
España, correspondientes al ejercicio económico 
de 1956, y el acta de las sesiones celebradas los 
días 7 y 21 de abril próximo pasado por la Junta 
general ordinaria de Accionistas, de la que se deduce 
que no se ha planteado discrepancia alguna en re-
lación con dichos documentos. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, por acuerdo 
de fecha 24 del citado mes de abril, y haciendo uso 
de la facultad que le otorga el artículo 9.° de la Ley 
de Ordenación Bancada de 31 de diciembre de 1946, 
se ha servido aprobar la Memoria y Balance men-
cionados. 
Lo que me complazco en participar a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de mayo de 1957.—El Director gene-
ral, Armando de las Alas Pumariño (firmado).—Ex-
celentísimo Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA LOS DIAS 7 Y 21 DEL MES DE ABRIL DE 1957 
1. °—Confirmar, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 43 de los Estatutos, el nombramiento 
de Consejero realizado por la Junta de Consejeros 
y Asociados, en favor de D. Joaquín Qarrigues y 
Píáz-Cañabate. 
2. °—Reelegir, con arreglo al artículo 8.° de la Ley 
de Ordenación Bancada de 31 de diciembre de 1946, 
y a los artículos 43 y 44 de los citados Estatutos, 
para los cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. don 
Juan Claudio Güell y Churruca, Conde de San Pedro 
de Ruiseñada; al Excmo. Sr. D. Fernando Suárez 
de Tangil y de Angulo, Conde de Vallellano, y al 
Excmo. Sr. D. Manuel Gómez y García Barzanallana, 
Marqués de Barzanallana. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 23 de abril de 1957. —El Gobernador, 
J. Benjumea (firmado). — Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda. 

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1957 
GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 
Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea y Burín, Conde de Benjumea. 
SUBGOBERNADOR 
Excmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Salmones. 
DIRECTOR GENERAL DE BANCA, BOLSA E INVERSIONES 
Excmo. Sr. D. Armando de las Alas Pumarino y González Muñoz. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 
GENERALES DE LA ECONOMIA NACIONAL 
Excmo. Sr. D. Luis Olariaga y Pujan a. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
limo. Sr. D. Luis Sancho Ser al. 
Excmo. Sr. D. Fernando Martín-Sánchez Julia. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES 
V • 
Excmo. Sr. D. José Fariña Ferreño. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 
BANCARIO 
Excmo. Sr. D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de Penosa. 
Excmo. Sr. D. Julio Arteche y Vil 1 abaso, Conde de Arteche. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Alfredo Mahou de la Fuente. 
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CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES 
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 
Sr. D 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
Excmo. Sr. D. José de Mora Figueroa y Gómez Imaz, Marqués de 
Tamarón. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS GENERALES 
DE AHORRO BENEFICAS 
Excmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA JUNTA CENTRAL SOCIAL 
DEL SINDICATO DE BANCA Y BOLSA 
Excmo. Sr. D. Leonardo Cimiano Galván. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo. 
Sr. D. Julio Danvila Rivera. 
Sr. D. Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa. 
Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Plá. 
Excmo. Sr. D. Juan Claudio Güell y Churruca, Conde de San Pedro 
de Ruiseñada. 
Excroo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de 
Vallellano. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gómez y García Barzanallana, Marqués de 
Barzanallana. 
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DIRECTORES GENERALES 
limo. Sr. D 
limo. Sr. D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién. 
SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 
INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD 
Sr. D. Eduardo Gutiérrez Fernández. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Joaquín Serrano García. 
CAJERO DE VALORES 
Sr. D. Manuel Cosmen Pardo. 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Federico Zubeldia Aranguren. 
ASESOR JEFE 
Sr. D. Manuel Ra ventos Noguer. 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Juan Sarda Dexeus. 

A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
D E L A S S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Manuel Aguilar-Tablada Tejón. — Consejeros: Señor 
D. Tadeo Sempere Matarredona y Sr. D. Juan Lope/, Jiménez.—ínter-
ventor: D. Benigno Blanes López. — Cajero: D. 
—Secretario: D. Rogelio Carro Pórtela. 
A L C 0 Y 
Director: Sr. D. Gonzalo Batalla González. — Consejeros: Sr. D. Ra-
fael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda. — Interventor: Don 
Alfonso Carhonell Miralles. — Cajero: D. Octavio Terol y Pérez.— 
Secretario: D. Domingo Pérez-Marín y de Castro. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Angel Sánchez Fernández. — Consejeros: Sr. D. José 
Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana. — Interventor: Don 
Ildefonso Burgos Maqueda. — Cajero: D. Antonio Bertrán y García de 
Jas Sayonas. — Secretario: D. Manuel Barrionuevo y España. 
A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Joaquín Frade y Muñoz Caravaca. — Consejeros: 
Sr. D. Plácido Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer, Excmo. Se-
ñor D. Antonio Badías Aznar. Marqués de Ezenarro, y Sr. D. Javier 
Leach Ausó. —Interventor: D. Adrián Dupuy Ortiz. —Cajero: D. Isaac 
Marchante y López. — Secretario: D. Manuel Martínez-Pinna Cazador. 
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A L M E R I A 
Director: Sr. D. Antonio Aguilar Ruiz. — Cansejeros: Sr. D. An-
drés Cassinello y García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio 
Pérez Manzuco.—Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: 
D. Carlos González García. — Secretario: D. Francisco Valverde Pe-
rl rinacci. 
A N T E Q U E R A 
Director: Sr. D. Antonio Jiménez Butigieg. — Consejeros: Sr. D. José 
García Berdoy Carrera y Sr. D. Rafael Muñoz Rojas. — Interventor: Don 
Paulino Gómez Escarda. — Cajero: D. Luis Clavo Grande. — Secreta-
rio: D. Federico Alonso Pérez. 
A V I L A 
Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Arturo González Fernández. — In-
terventor: D. Juan Antonio Fernández y Fernández Regatillo. — Caje-
ro: D. Ricardo González-Tablas y López. — Secretario: D. Angel Vila 
Dolz. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Luis Losada Calvo. — Ccmse/eros; Sr. D. Víctor 
Ramallo Tilomas, Sr. D. Enrique Crespo González y Sr. D. Luis Catalán 
de Ocón y Arnauda, Barón de Sangarren. — Interventor: D. Rafael Sen-
din Corral. — Cajero: D. Antonio Cerro y Sánchez-Herrera.—Secre-
tario: D. José Luis Núñez de la Peña. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. F. mando José María Arriaga y Arnal.—Segundo 
Jefe: Sr. D. Ricardo Monte]o y Orozco. — Consejeros: Excmo. Sr. Don 
Felipe Bertrán Güell, Sr. D. Mariano C alvino - S abucedo Gras, Excelen-
tísimo Sr. D. Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite; 
Sr. D. Manuel Bertrand Mata, Sr. D. José María Mas-Sardá Sells y 
Fxcmo. Sr. D, Antonio Sala Amat, Conde de Egara.—Interventor: 
D, — Segundo Jefe de la Intervención: Don 
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Julio Rubio Cano. — Cajero de Metálico: D. Enrique Serrano Gil de 
Santivañes. ^—Cajero de Valores: D. Víctor Goñi López. — Secretario: 
D. . —Segundo Jefe cL- la Secretaría: D. José 
Qaudes Escobedo. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Julián Ortiz Martínez. Consejeros: Sr. D. Enri-
que Aresti y Ortiz, Conde de Aresti; Sr. D. Juan María de Goyarrola 
y Aldecoa, Sr. D. Ramón Real de Asúa y Arana, Sr. D. Francisco Gre-
ño Pozurama, Sr. D. Julio Joaquín Danvila y Díaz de Isla y Sr. D. José 
Marco Gardoqui Marina.—Interventor: D. Santiago Pérez-Pons y Vea-
Murguía.—Cajero: D. Juan José Azcoitia M u e s c a . S e c r e í a r i o ; Don 
Antonio Sobrado Villarías. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Enrique Sánchez Martín. — Consejeros: Sr. D. Al-
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. Luis de la Cuesta y Rodríguez de 
Valcárcel. — Interventor: D. Miguel Santos G a l l á n . C a j e r o : D. Ma-
nuel Tejedor López. — Secretario: D. Antonio de Quevedo Llacayo. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Manuel García Barroso. Consejeros: Excelentí-
simo Sr. D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; 
Sr. D. Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. Rafael Blanco Serrano. — Inter-
ventor: D. Luis Bermejo Sauz. — Cajero: D. Pedro Escobar Mora.— 
Secretario: D. Gasipar Rodríguez Villar. 
C A C E R E S 
Director: Sr. D. José González Duque de Heredia. — Consejeros: 
Sr„ D. Diego Rosado Mayoralgo y Sr. D. Andrés Sánchez Torres. — In-
terventor: D. Arturo Fernández Trelles. — Cajero: D. Germán de Ludia 
Alsina. — Secretario: D. José Blanco Mateos. 
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C A D I Z 
Director: Sr. D. Agapito González Rodríguez.—Consejeros: Señor 
D. Alvaro Picardo Gómez, Excmo. Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro 
y Picardo y Sr. D. Alfonso Palomino Blázquez.—Interventor: D. Luis 
Derqui Morilla. — Cajero: D. Manuel Luna López. — Secretario: Don 
Carlos Escribano López. 
G A L A T A Y U D 
Director: Sr. D. José María Castaño Gallostra. — Consejeros: Se-
ñor D. Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Angel Ramírez Lasala. — In-
terventor: D. Cipriano Marco llinclieta. — Cajero: D. Manuel Ascarza 
Portocarrero. — Secretario: D. José Vicario Alonso. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Gabriel Gilí Bataller. — Consejeros: Sr. D. Eduar-
do Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu y Sr. D. Francisco 
Albadalejo Soler.—Interventor: D. Joaquín Canals Gomis. — Cajero: 
D. Francisco Rizo Canals. — Secretario: D. José Roca Morey. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D, Carlos Cirageda Gayoso.— Consejeros: Sr. D. Se-
verino Ramos Feltrer, limo. Sr. D. Francisco León Font de Mora, 
Barón de Benicasim, y Sr. D. Federico García Pérez. — Interventor: 
D. Juan Rubio Cano. — Cajero: D. Félix Rafael Soler Valero. — Se-
cretario: D. Eduardo González de Castejón y Martínez de Pisón. 
C E U T A 
Director: Sr. D — Consejeros: 
m .—Interventor: D. Jacinto Rubio 
Campoy. — Cajero: D. Ramón Tbrregrosa Mora. — Secretario: D. Fran-
cisco Javier García y García. 
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C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. José Quesada Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Martínez Fernández y Sr. D. Vicente Gutiérrez Cueto. — Interventor: 
D. Salvador Pujol y García Herr'áiz. — Cajero: D. Carlos Sarabia Giral. 
Secretario: D. Luis Gómez Sierra. 
C O R D O B A 
j 
Director: Sr. D. Javier Herrero Maiats. —Consejeros: Sr. D. Pe-
dro López Alvear, Excmo. Sr. D. Rafael Cruz Conde, Excmo. Sr. Don 
José Ramón de la Lastra y Hoces, Marqués de Ugená de la Lastra, y 
Sr. D. Manuel Rodríguez de Tembleque y Fernández Montes. — In-
terventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Juan de Santiago 
Carrión.—Secretario: D. Anselmo Ruiz Andreu. 
C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. Luis Punce! Bosch. — Consejeros: Sr. D. Ricardo 
Fernández de Cuevas Salorio, Sr. D. Benito Blanco-Rajoy y Espada y 
Sr. D. Antonio Durán Cao. — Interventor: D. Isidro Docampo Fraga. 
Cajero: D. Castor Rey Sánchez.—Secretario: D. José Paz Várela. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Luis Jouve Aguado. — Consejeros: Sr. D. Jesús Mer-
chante Sánchez, Sr. D. Venancio Gascueña García y Sr. D. Miguel 
Martínez Ortiz. —/níer^eníor; D. José Prats Galofre. — Cajero: Don 
— Seeretario: D. Juan Miguel Pozzi Salvador. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez Escorial. — Consejeros: Señor 
D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. 
Interventor: D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. José Florit García. 
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E L F E R R O L D E L C A U D I L L O 
Director: Sr. D. Manuel Fernández Hernández.— Consejeros: Se-
ñor D. Rafael Romero Filgueira, Sr. D. Marcelino Etchevarría Naveyra 
y Sr. D. Joaquín Rivero de Aguilar y Otero. — Interventor: D. Luis 
Lentijo Vaherde. — Cajero: D. Isidro Conde Botas. — Secretario: Don 
juan Furest Madroñal. 
G E R O N A 
Director: Sr. D. Adrián Berbén Pérez. — Consejeros: Sr. D. José 
Ribot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Rivas y Sr. D. José Ensesa Gubert. — 
Interventor: D. Maximino Sierra Franco. — Cajero: D. José María Del-
sors Coy. — Secretario: D. Carlos Aranaz Suárez. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Velarde. — Consejeros: limo. Sr. Don 
Alberto Paquet y García Rendueles, Sr. D. José López de Haro y Fer-
nández y Sr. D. Ramón Velasco Herrero.—Interventor: D. Francisco 
Fernández Rodríguez. — Cajero: D. Francisco González Paredes. — Se-
eretario: D. Marino Muñiz Piquero. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Pedro Cerezo Jiménez. — Consejeros: Sr. D. Ma-
nuel Rodríguez Acosta y González de ]a Cámara, Sr. D. Francisco 
Conde Teruel, Sr. D. Pedro Moreno Segura y Sr. D. Manuel Sola Ro-
dríguez-Bolivar.—Interventor: O. Angel Muelas Echave. — Cajero: 
D. Carlos Paredes Marín. — Secretario: D. Francisco Vaccbiano García. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — Con-
sejeros: Sr. D. Manuel Canalejas Bricio, Sr. D. Angel Díaz Clemente 
y Sr. D. Enrique Fluiters Aguado.—Interventor: D. Manuel Hernán-
dez Castañón. — Cajero: D. Ramón Alvargonzález y de Leste. — Secm-
tario: D. Enrique Sánchez Fernández. 
•— 45 — 
H A R O 
Director: Sr. D. Angel Bosque Montañés. Consejeros: Sr. D. José 
Garda Medina y Sr. D. Dionisio Pérez Grijalba. — Interventor: Don 
José María Ruiz Gutiérrez.—Cajero: D. Francisco Núñez de Castro 
Guerrero. — Secretario: D. Antonio Paternina Iturriagagoitia. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. José Vela Galino. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
López Gómez, Sr. D. César Augusto García Limón y Sr. D. Tomás Do-
mínguez Ortiz.—Interventor: D. Antonio Sánchez Simón.—Cajero: 
D. Román Payno Mendicouague. —- Secretario: D. Ramiro Suárez-Fi-
gueroa Prieto. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Jesús Vizcaíno Fábregues. — Consejeros: Sr. Don 
Justo Pérez Ai nal y Sr. D. Mateo Estaun Llanas.—Interventor: Don 
Agustín Loscertales Baylin. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón. — 
Secretario: D. José Cabarga González. 
J A E N 
Director: Sr. D. Fernando Mateos Damiá. — Consejeros: Sr. Don 
Manuel Suca Queiruga, Excmo. Sr. D. Virgilio Anguita Sánchez y Se-
ñor D. Antonio Vázquez de la Torre. — Interventor: D. Jesús Juncosa 
Alonso. — Cajero: D. José Ramón Ravassa de Castro. — Secretario: Don 
José Luis Montero y Ponce de León. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro. —- Oorese-
jeros: Sr. D. José Reig Reig, Sr. D. Enrique Vila Albiñana y Sr. Don 
Francisco Gozalves Aranda. — Interventor: D. Angel Gómez Pastor. 
Cajero: D. Ramón Alvarez Barceló. — Secretario: D. Antonio Loren-
zo Pérez Lozano. 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D. José Manuel Derqui Morilla. — Consejeros: Ilustrí-
simo Sr. D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja; Señor 
D. Fermín Bohórquez Gómez, Sr. D. Jaime Sánchez Briñas e Ilustrí-
simo Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso-Fernández. — Inter-
ventor: D. Pedro San Juan Muriel. — Cajero: D. Vitalio Coloma Gar-
cía. — Secretario: D. Carlos Calafat Cardona. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. IX Gustavo Callejas de la Hera. —Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Matías Vega Guerra, Sr. D. Luis Bosch Millares, Ex-
celentísimo Sr. D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio, Marqués de la 
'Florida, y $r. D. Alejahdro del Castillo y del Castillo, Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe. — Interventor: D. Emilio Andrés Orea ja-
da.— Cajero: D. José Guitián González. — Secretario: D. Angel Sastre 
Martínez. 
L E O N 
Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — Consejeros: Sr. D. Lu-
cio García Moliner, Sr. D. Luis Corral Feliú y Sr. D. Nicanor López 
Fernández.—Interventor: D. Luis Gútiez Grajal. — Cajero: D. Agustín 
Valentín-Gamazo Fernández de la Hoz. — Secretario: D. Segundo Ocam-
po Rueda. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Carlos Bellido Morales. — Consejeros: Sr. D. Ma-
riano Jaques Piñol, Sr. D. Manuel Florensa Farré y Sr. D. Lorenzo 
Agustí Clavería. — Interventor: D. Gregorio Ponzoa López. — Cajero: 
D. Antonio Franco Florensa. — Secretario: D. Cándido Erice Zabalza. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. Juan Alemany Carsi. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Carlos Yanguas Gómez, Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro, Señor 
D. Leonardo Valenzuela Valenzuela y Sr. D. Antonio Marín Paloma-
res'.— Interventor: D. Joaquín Maroto Núñez. — Cajero: D. Ricardo 
Hernández Gómez. — Secretario: D. Carlos Sagastizabal Núñez. 
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L O G R O Ñ O 
Directar: Sr. D. Mariano Corría Floría.—Consejeros: Sr. D. Fer-
nando Trevijano Lardiés y Sr. D. Pedro Quemada Mora. — Interven-
tor: D. Iluminado Moreno Ceniceros. — Cajero: D. Enrique Rabadán 
Salido. — Secretario: D. Pedro Antonio Estefanía Martínez. 
L U Gr O 
Director: Sr. D. Jesús García-Rosales Jiménez. — Consejeros: Señor 
D. Agustín Pita Várela y Sr. D. José Páramo Fernández. — Interven-
tor: D. Pío Fernández y Fernández Ventosinos. — Cajero: D. Manuel 
García-Diego Barreira. -—Secretario: D. Ramón Díaz Bedia. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. — Consejeros: 
Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Crooke, Sr. D. Juan Peralta 
España, Sr. D. Pascual Taillefer Gil, Sr. D. Enrique Gómez Rodríguez 
y Sr. D. Juan Márquez Marchán.—Interventor: D. Manuel Gallardo 
Gallegos. —Cajero: D. José María Frade Fernández. — Secretario: Don 
Francisco Santos Gallán. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. José Tello de Meneses y Gianora. — Consejeros: 
Sr. D. Francisco Caballero López y Sr. D. Pedro Cabanillas Chica. — 
Interventor: D. Juan Martínez Ortiz. — Cajero: D. Emilio López-Dó-
riga y de Vial. — Secretario: D. Saturnino Montojo Fernández. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. Ramón Diez del Corral y Cerón. — Consejeros: Se-
ñor D. Miguel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, 
Sr. D. Joaquín Cerdá Vidal, Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Sie-
ñor D. José Muñoz Saura. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García.—Secretario: D. Francisco Florit 
García. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Antonio Pacheco Gtiemez. — Cozise/eros: Sr. Don 
Mario Fábrega Coello, Sr. D. Antonio Saco Arce y Sr. D. Ignacio Riestra 
Calderón.—Interventor: D. Enrique Rojo García. — Cajero: D. Wen-
ceslao Martínez Vadell. — Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Teófilo Modesto Martínez Suárez. — Consejeros: 
Sr, D. Luis Vereterra Polo, Sr. D. Manuel San Román López Serra-
no, Sr. D. Pedro Miñor Rivas y Sr. D. Tomás Alvarez-Buylla y López 
Villamil. — Interventor: D. Arcadio Monte Cuesta. — Cajero: D. Ma-
nuel Escudero Martínez. — Secretario: D. Félix Gómez Villar. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Martínez. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Gaspar Arroyo Alonso. — In-
terventor: D. Guillermo Antonio González Eiriz. — Cajero: D. José 
Luis García Sánchez Blanco. — Secretario: D. José Gómez Pariente. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Bartolomé Bestard Maura. — Consejeros: Ilustrísi-
mo Sr. D. Miguel Rosselló y Alemañy, Sr. D. Fausto Morell Gual, Se-
ñor D. José Francisco Moragues Monláu y Sr. D. Félix Pons Marqués. 
Interventores: T>. Andiés Roca Morey y D. Pablo Frontera Homs.— 
Cajero: D. Vicente J. Cayuela Santesteban. — Secretarios; D. Mateo 
Llobera Bestard y D. Jaime Rosell Cruixent. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. Julio de Carlos de Val. — Consejeros: Sr. D. Miguel 
María Zozaya e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza, Sr. D. Primi-
tivo Erviti y Ruiz de Escudero y Sr. D. Rafael Latorre Roca. — / n . 
terventor: D. Jesús María Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Rafael La, 
rrañaga Oteiza. — Secretario: D. José María Jiménez-Laiglesia Canals. 
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P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Enrique Bala Redecilla. — Consejeros: Sr. D. José 
Olmedo Reguera y Sr. D. Vicente Riestra Calderón. — Interventor: Don 
Francisco Martínez Diez Cañedo. — Cajero: D. Alfredo Ara Martín. — 
Secretario: D. Ramón Juega Rúa. 
R E U S 
Director: Sr. D. Sergio de Luna Alsina. — Consejeros: Sr. D. Juan 
Busquéis Cmsat y Sr. D. Enrique Fontana Grau. — Interventor: Don 
Joaquín Cañiz Trian. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. — Secre-
tario: D. Julio Quesada García. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Mariano Gutiérrez Crespo. — Consejeros: Sr. Don 
Fernando García Sánchez y Sr. D. José Alonso-Bartol Marcule. — Inter-
ventor: D. Jesús Preciado Roldan. — Cajero: D. José Fernández Agui-
rre. — Secretario: D. Edmundo Fernández Martínez. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. José Luis de Encio y Marrón. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Rezóla Laparte, Sr. D. Fernando Fernández 
Sabater y Sr. D. Joaquín Domínguez Barros.—Interventor: D. Juan 
López Torrón. — Cajero: D. Manuel Cuervas Echevarría. — Secretario: 
D. Rafael Muñoz Sáenz. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Adolfo Peredo Vallina, Sr. D. Luis de 
la Torriente Rivas y Sr. D. Pascual de Juan Rodríguez.—Interventor: 
D. Enrique Ibañes Ibañes. — Cajero: D. .— 
Secretario: D. Ignacio Villar Dosal. 
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S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Felipe Alvarez Gallego. — Consejeros: Sr. D. Julián 
Pérez Esteso, Sr. D. Cándido Várela de Limia y Rueda y Sr. D. Ramón 
Gastromil Casal. —Interventor: D. Leandro Fraile Rico. — Cajero: Don 
— Secretario: D. Antonio Barral Barbeito. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Pedro Fernández González. — Consejeros: Sr. Don 
Tirso Rey González, Sr. D. Pedro Moreno Herrero y Sr. D. Mariano 
Fernández de Córdoba y Castrillo. — Interventor: D. Isidoro Duque Mi-
gueláñez. — Cajero: D. Bernardo Díaz Cáceres.—Secretario: D. Aure-
lio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Saturnino Ridruejo Kuiz-Zorrilla. — Consejeros: 
Sr. D. FranciGco Villagrán Abaurrea, Sr. D. José Luis de Pablo Romero 
Artaloitia, Sr. D. Eduardo Ibarra y Osborne, Sr. D. Manuel Gordillo 
García y Sr. D • —Interventor: D. Leopoldo 
Domínguez Galán. — Cajero: D. Arsenio Simarro García de la Santa. 
Secretario: D. Juan Manuel García del Riego. 
S O R I A 
Director: Sr. D. José Luis Rodríguez Escorial. — Co/ise/eios; Se-
ñor D. Saturio Fresneda Moreno y Sr. D. Manuel Peña Llórente. In-
terventor: D. Juan Gil Delgado. -— Cajero: D. Ricardo Reinoso Estéba-
nez. — Secretario: D. Julio Torrijos Balseyro. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. Javier Rodríguez L ó p e z . C o n s e j e r o s : Sr. D. Félix 
Moro Valk-jo y Sr. D. Virgilio Renilla García Izquierdo. ~ Interventor: 
D. Miguel Candela Guillén. — Oz/ero: D. Antonio Falquina de Luna. 
Secretorio: D. Carlos Antonio Suárez-Figueroa Tejerina. 
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T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Daniel Martínez-Villa Sanca.—Consejeros: Excelen-
tísimo Sr. D. Javier de Muller y de Ferré, Marqués de Muller; Sr. Don 
Santiago Gramunt Subiela, Sr. D. Antonio Rossell Fortuny y Sr. D. Luis 
Sedó Boronat. — Interventor: D. Floreal Chueca Morellón. — Cajero: 
D. Luis Moya Gamundi.—Secretario: D. Alejandro Aranaz Lorca. 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Augusto Terol Pérez. — Consejeros: Sr. D. Loren-
zo Martínez Fuset, Sr. D. Cándido Luis García Sanjuán y Sr. D. Antonio 
Carballo Fernández. — Interventor: D. Emilio Guitián González. — Ca-
jero: D. Enrique Bárbara Martí. — Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. César Ufano Villarreal. — Consejeros: Sr. D. Joa-
quín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero.— Interventor: Don 
Marcelo Romero Muñoz. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre.—Secre-
tario: D. Alejandro Fernández Santamaría. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Enrique Gilarranz Vallejo. — Consejeros: Señor 
D. Femando Aguirre Martínez Indo, Sr. D. Miguel Palacios García-
Rojo y Sr. D. Manuel Moro Pérez.—Interventor: D. Víctor Revilla 
Alonso. — Cajero: D. Gerardo Paredes Marcos. — Secretario: D. Vi-
cente Femando Gómez Maestro. 
T O R T O S A ^ 
Director: Sr. D. Hilario Gil Castillo. — Consejeros: Sr. D. Secun-
dino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Interventor: Don 
Angel Ema Berenguer. —Cajero: D. José María de CruelIs y de Martí. 
Secretario: D. José Villa Larramendi. 
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V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Joaquín Arranz Monasterio. — Consejeros: Sr. Don 
Amador Caravantes del Fresno, Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo y 
Sr. D. Joaquín Arteaga Zulueta.—Interventor: D. Luis Torres Lobera. 
Cajero: D. Pedro Gómez Gabriel. — S.cremrw: D. Javier Gonzalo 
Esnal. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Juan Juderías Gano. — Segundo Jefe: Sr. D. Anto-
nio Manzanares Jiménez. — Consejeros: Sr. D. Santiago Miralles Hur-
tado, Sr. D. Desiderio Criado Cervcra, Sr, D. Juan Antonio Gómez 
Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez, Exorno. Sr. D. José Pucho! 
Miquel, Marqués de la Bastida, y Sr. D. Manuel Galindo Galindo, Viz-
conde de Estoles. — Interventor: D. Luis Vicente Herrero Rodríguez. — 
Cajero: D. Eduardo Valí Amigó. — Secretario: D. Vicente Chiralt 
Cendra. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Ramón Artigas Cía. — Consejeros: Sr. D. Agustín 
Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Sr. D. Ensebio Eloy 
Caro Rodríguez.—Interventor: D. Manuel Esteban Hernández. — Ca-
jero: D. Tomás Arrieta Ramiro. — Secretario: D. Carmelo Boronat 
González. 
V I G O 
Director: Sr. D. Angel Ciarte Porcal.—Consejeros: Sr. D. Guillermo 
de Oya Salgueiro, Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Fernando 
Conde de Ponte. — Interventor: D. Julio Cánovas Aroz. — Cajero: Don 
José María Várela Montes. — Secretario: D. Miguel Martínez Fresneda 
frisarry. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Abelardo Martínez Ortiz. —Consejeros: Sr. D. Juan 
Alonso Sánchez, Sr. D. Félix Alfaro Foumier y Sr. D. Florentino Ez-
querra Fernández. — Interventor: D. Julio de la Vega-Hazas Blanco. 
Cajero: D. Fernando Leonard Roldán. — Secretario: D. Antonio Ace-
do Castañeda. 
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Z A M O R A 
Director: Sr. D. José Manuel Goya Matute. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. José Andreu de Castro.—Interven-
tor: D. Emilio Quintana Aragonés. — Cajero: D. Julián María del Arro-
yo y de Carlos. — Secretario: D. Marcelo Eduardo Crespo Abecia. 
Z A R A G O Z A / 
Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — Consejeros: Sr. Don 
Martín Artigas Gracia, Sr. D. José María Sánchez Ventura, Sr. D. Ge-
naro Poza Ibáñez y Sr. D. Antonio Enciso Palacios.—interventor: Don 
Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Juan Pedro Vilíarroya Ven-
tura.— Secretario: D. Felipe Béseos Ferrer. 
A G E N C I A D E L A R A C H E 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez. — Interventor: D. 
— Cajero: D. Ciríaco Trapaga Ranero. 
A G E N C I A D E T E T U A N 
Director: Sr. D. Luis Trujillano López. — Interventor: D. José Ruiz 
Martínez. — Cajero: D. Gonzalo López Torre. 
A G E N C I A D E P A R I S 
Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre.—Interventor: Don 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
Director: Sr. D. 
R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 
Representante: Sr. D. Ramón Pardiñas Trujillo.— Interventor: Don 
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